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اثطات ظیازی  وُٝ قسٜ اؾت یتیكتطیٗ ٔساذّٝ تكریهی تثستٝ  ،زض تیٕاضاٖ لّثی طٚ٘طوػطٚق  یٌٛطافیآ٘ػ اذیطاً: مقدمه
تٛض  تأثیطتؼییٗ  ٗ ٔغاِؼٝ تا ٞسفی. ازاقتٝ اؾتزضٔا٘ی ٚ ٔطالثتی  فطآیٙساظ  اٞ ٖآ یتٕٙسیٚ ضضاتیٕاضاٖ  زض اضغطاب تدطتٝ تط
 اضغطاب ٚ ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ وا٘سیس آ٘ػیٌٛطافی ا٘داْ قس. آقٙاؾاظی تا ضٚیٝ آ٘ػیٌٛطافی تط
ؾپؽ  ٔغاِؼٝ قس٘س. ٚاضز زض زؾتطؼیطی ٌ ٝتا ضٚـ ٕ٘ٛ٘ یٌٛطافیتیٕاض وا٘سیس آ٘ػ 841، یٙیتاِ ییاضآظٔاو ایٗ زض: شرو
ٔساذّٝ  وٙتطَ تحت آٔٛظـ ضٚتیٗ ترف ٚ ٌطٜٚ ٕاضاٖ ٌطٜٚیت ٌطٜٚ تٝ ضٚـ تهازفی تّٛوی ا٘داْ قس. ترهیم تیٕاضاٖ تٝ زٚ
ٞای  پطؾكٙأٝآٚضی اعلاػات،  خٕغ اتعاض .آٔٛظـ زازٜ قسٞا  تٝ آٖقٙاؾاظی، زض لاِة تٛض آ ضٚتیٗ ترف، یاٞ ـآٔٛظػلاٜٚ تط 
اضغطاب تیٕاضاٖ زض ؾٝ ٘ٛتت تٛز.  )SAV( تطٌط ٚ ٔمیاؼ زیساضی ضضایتٕٙسی اعلاػات زٌٔٛطافیه، اضغطاب آقىاض اقپیُ وؿة
حیٗ تطذیم ؾٙدیسٜ ع ی٘ا ٞ ٖإٓٙسی ضضایتٚ  ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفت تطذیم ظٔاٖٚ  فیلثُ اظ آ٘ػیٌٛط حیٗ تؿتطی، یه ؾاػت
ٔٛضز  02.v SSPSّٝ یطض تٝ ٚؾىٔ یاٞ یطیٌ ٜا٘ؽ تا ا٘ساظیع ٚاضیٚ آ٘اِزٚ  یاؤؿتمُ،  تیتا آظٖٔٛ زؾت آٔسٜ ٝ اعلاػات ت .قس
 .لطاض ٌطفتتدعیٝ ٚ تحّیُ 
ٌطٜٚ  ٔمایؿٝ تا زض) 93/5ذّٝ (ٌطٜٚ ٔسا زض یزاضٔؼٙا اضغطاب تٝ عٛض ٕ٘طٜ ٗیاٍ٘یٔ ،یآقٙاؾاظ تٛضاخطای  تؼس اظا: ه هیافت
) زض 33/42ٌطٜٚ ٔساذّٝ ( زضٗ ٕ٘طٜ اضغطاب یاٍ٘یاٞف ٔوع یم ٘یزض ظٔاٖ تطذ ).<p0/100( ٝ تٛزافتیواٞف  )84/62( وٙتطَ
ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ ٍٞٙاْ تطذیم زض ٌطٜٚ  ٗ ٕ٘طٜیاٍ٘یٔ چٙیٕٗٞ). <p0/100( زاض تٛزٔؼٙا) 14/22ٔمایؿٝ تا ٌطٜٚ وٙتطَ (
 ).<p0/100( ٔؼٙازاض تٛز ی٘ظط آٔاض ) اظ6/11( ٘ؿثت تٝ ٌطٜٚ وٙتطَ )9/77( ٔساذّٝ
ِصا  ،ٌطزیس افعایف ضضایتٕٙسی واٞف اضغطاب ٚ ٔٛخةآ٘ػیٌٛطافی  تیٕاضاٖ وا٘سیس زضآقٙاؾاظی  تٛض :یریگ هجینت
 قٛز. ٔیٝ یتٛن یٌٛطافیآ٘ػ سیا٘سوٕاضاٖ یزض ت یطز آٔٛظقیىٗ ضٚیاؾتفازٜ اظ ا
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ای لّثی ػطٚلی ػّت انّی ٔطي زض ٞ یتیٕاض
یٗ ػّت تط ٚ زض حاَ حاضط قایغ) 2ٚ1(ایالات ٔتحسٜ، 
ؾاظٔاٖ  ).3(قٛ٘س  ٔیٔطي زض ؾطاؾط خٟاٖ ٔحؿٛب 
یطی زٚضاٖ ٌ ٝتیٕاضی تٝ ػٙٛاٖ ٕٞ تٟساقت خٟا٘ی اظ ایٗ
ٔطیىا، آعثك ٌعاضـ ا٘دٕٗ لّة  ).4(وٙس  ٔی٘ٛیٗ یاز 
ای لّثی ػطٚلی، ػّت یه ٔطي اظ ٞط ؾٝ ٔطي ٞ یتیٕاض
تاقس ٚ تٝ عٛض ٔیاٍ٘یٗ زض ٞط ضٚظ  ٔیزض ایاِت ٔتحسٜ 
ای لّثی ػطٚلی ٞ یٔطیىایی تٝ ػّت تیٕاضآ 0512
 ).5(ثا٘یٝ اؾت  04یه ٔطي زض ٞط  ٔیط٘س وٝ تمطیثاً ٔی
ػطٚق  یٕاضیت ٔرهٛناً یػطٚل یلّث یاٞ یٕاضیٛع تیق
ا٘ٝ ٘یع زض یؿتاٖ ٚ ذاٚضٔوٗ، ٞٙس، پایوطٚ٘ط، تٝ قست زض چ
% اظ ٔطي ٚ 04تٝ عٛضی وٝ ػّت ف اؾت یحاَ افعا
زض  ).3(زٞس  ٔیٞا ضا زض ذاٚضٔیا٘ٝ تٝ ذٛز اذتهال ٔیط
طٚلی ایطاٖ ٘یع اِٚیٗ ػأُ ٔطي ٚ ٔیط، تیٕاضی لّثی ػ
تٕاْ ٔطي  %93/3ف اظ یٝ تواؾت ٚ ٘یع ػٙٛاٖ قسٜ اؾت 
ای ایؿىٕیه لّة ٞ یاظ تیٕاض یطاٖ ٘اقیطٞا زض ایٚ ٔ
 171/4ای لّثی ػطٚلی، ٞ یاؾت. ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط تیٕاض
 ).7ٚ6(تاقس  ٔیٞعاض ٘فط زض وُ خٕؼیت  001٘فط زض ٞط 
ٚ تٟاخٕی  هییآ٘ػیٌٛطافی لّثی یه آظٖٔٛ تكر
ای ٞ یزض ٔٛضز تیٕاض ضا اعلاػات ٟٕٔی وٝ ضایح تٛزٜ
 ای ٝای زضیچٞ یای ٔازضظازی، تیٕاضٞ یػطٚق وطٚ٘ط، تیٕاض
، زٞس زض اذتیاض ٔترههیٗ لطاض ٔیلّة ػّٕىطز  ٚ
ّٝ ٚ اؾتا٘ساضز علایی یٗ ٚؾیتط یٗ ٚ لغؼیاظ تٟتط چٙیٕٗٞ
 قٛز ٔیٔحؿٛب طٚ٘ط وٗ یقطائ یاٞ یٕاضیم تیزض تكر
تٟاخٕی ٌٛ٘ٝ ٔساذلات  ٗاظ ؾٛی زیٍط ا٘داْ ای)؛ 8(
تٛؾظ تیٕاضاٖ اضغطاب ٚ اؾتطؼ  تاػث تدطتٝتٛا٘ٙس  ٔی
ٕاضاٖ یٝ توزٞٙس  ٔی٘كاٖ  یٔغاِؼات ٔتؼسز ).9( قٛز
 یازیٔتحُٕ اؾتطؼ ٚ اضغطاب ظ یٌٛطافیس آ٘ػیا٘سو
ف یاضاٖ تىٚ ٕٞ hcsokiMزض ٔغاِؼٝ  ).11ٚ01( ٞؿتٙس
 ).11(ز٘س ٔضغطب تٛ یٌٛطافیٕاضاٖ لثُ اظ آ٘ػیاظ ت یٕیاظ ٘
ٕاضاٖ لثُ یاظ ت %64ع یاضاٖ ٘ىپٙاٜ ٚ ٕٞ یزض پػٚٞف ٔطاز
 یاضیٔغاِؼات تؿ ).21(اضغطاب زاقتٙس  یٌٛطافیاظ آ٘ػ
اٞف اضغطاب ؤٛخة  یف آٌاٞیٝ افعاو ا٘س ٜ٘كاٖ زاز
 زض پػٚٞف زض حاِی وٝقٛ٘س،  ٔی یٕاضاٖ لّثیت
ٌعاضـ قسٜ  یح ٔتضازی٘تا kileCٚ  ulgoilisA
ٌٛ٘ٝ  ٝ تؼس اظ ٔساذّٝ آٔٛظقی، ٞیچوضت ٗ نٛیاؾت، تٝ ا
أسٜ یتٝ ٚخٛز ٘ زٚ ٌطٜٚ ٗ ٕ٘طٜ اضغطابیاٍ٘یزض ٔ یتفاٚت
ع زض پػٚٞف ذٛز یاضاٖ ٘ىٚ ٕٞ ییعلا ).31( اؾت
زض اٞف اضغطاب ؤٛخة  یٝ تط٘أٝ آقٙاؾاظوافتٙس یزض
ٞا  تضاز آٖح ٔی٘تأغاِؼات ٔرتّف ٚ  قٛز. ٕیٕاضاٖ ٘یت
 .تركیسلٛت ٗ پػٚٞف ضا یا٘داْ ا ِعْٚ
یٗ اذتلاَ ضٚحی ضٚا٘ی، ٚ یه تط اضغطاب قایغ
. اظ ا٘س ٜاذتلاَ شٞٙی تٛزٜ وٝ ٕٞٝ تاضٞا آٖ ضا تدطتٝ وطز
یٗ ٚاوٙف ضٚا٘ی زض پاؾد تٝ تغییطات ٚ تط عطفی قایغ
چٙیٗ یه احؿاؼ ٔٙتكط، تاقس. ٕٞ ٔیتدطتیات خسیس 
تؿیاض ٘اذٛقایٙس ٚ اغّة ٔثٟٓ اؾت وٝ تا یه یا چٙس 
ی ٔا٘ٙس احؿاؼ ذاِی قسٖ ؾط زَ، تٍٙی قاذم خؿٕ
٘فؽ، عپف لّة، تؼطیك، ؾطزضز، احؿاؼ زفغ ازضاض، 
 ).51ٚ41( قٛز ٔیلطاضی ٚ ٔیُ تٝ حطوت ٔكرم  تی
ٞای لّثی زض افطاز ٔضغطب  تیٕاضی ا٘س ٜٔغاِؼات ٘كاٖ زاز
زٚ تا قف تطاتط  ٗ افطازیااظ قیٛع تیكتطی تطذٛضزاض تٛزٜ ٚ 
ٔیط ٘اقی اظ  ٔؼطو ذغط ٔطي ٚتیكتط اظ افطاز ؾآِ زض 
یه ضٚـ تٟاخٕی ). 61(ٌیط٘س  ٔیحٕلات لّثی لطاض 
آٌاٞی زض ٔٛضز ٘حٜٛ آ٘ػیٌٛطافی ٚ ػسْ  ٔا٘ٙستكریهی 
اضغطاب تطای  اظ اؾتطؼ ٚ یتعضٌاض یتؿٔٙثغ  ،آٖا٘داْ 
زِیُ ػسْ آٌاٞی ٝ تتٛا٘س  ٔیقٛز وٝ  ٔیتیٕاض ٔحؿٛب 
ظ ا٘داْ یٔح یاٞ ٝتٚ ٘اقٙاذتیٕاض ٘ؿثت تٝ ٘حٜٛ ا٘داْ آٖ 
 ).71( تاقسآٖ  یظ ٘اآقٙایدط ٚ ٔحیٗ پطٚؾیا
 زض طٚ٘طو ػطٚق یٌٛطافیآ٘ػ اضظ٘سٜ ٘مف ٚخٛز تا
 یتطضٚ قسٜ ا٘داْ ماتیتحم ،یلّث یاٞ یٕاضیت میتكر
اظ  فیت ٝو زٞس ٔی ٘كاٖ یٌٛطافیآ٘ػ اظ لثُ اضغطاب
 ٚ اؾتطؼ زچاض یٌٛطافیآ٘ػ ا٘داْ اظ لثُ ٕاضاٖیت اظ %28
 تٝ ضا یهیتكر تؿت ٗیا ا٘داْ ٝو قٛ٘س، ٔی اضغطاب
). 91ٚ81(زٞس  ٔی لطاض تأثیط تحت ای ٝٔلاحظ لاتُ عاٖیٔ
وٕثٛز آٌاٞی ٚ ٘اآقٙایی تا ضٚیٝ آ٘ػیٌٛطافی تیكتطیٗ ػأُ 
قٙاذتٝ  ٝیٗ ضٚیااضغطاب تیٕاضاٖ لثُ اظ ا٘داْ  ٙٙسٜودازیا
قسٜ اؾت، تٙاتطایٗ ا٘داْ ٞطٌٛ٘ٝ السأی زض خٟت واٞف 
 یاضیتؿب زض ایٗ ٌٛ٘ٝ اظ تیٕاضاٖ اظ إٞیت اضغطا
. ٔحیظ ا٘داْ ضٚیٝ ٘یع یىی اظ ٔٛاضزی تاقس ٔیتطذٛضزاض 
اظ ). 02(ٌطزز  ٔیاؾت وٝ تاػث تطٚظ اضغطاب زض تیٕاضاٖ 
نٛضت ٘اضاضی اظ ٝ تیٕاضاٖ ٔضغطب اغّة تؾٛی زیٍط، 
ضضایتٕٙسی ٔا٘ٙس ). 12( قٛ٘س ٔیتیٕاضؾتاٖ تطذیم 
زضن آٖ ضاحت ِٚی  قٙاذتی، ٚاٖتؿیاضی اظ ٔفاٞیٓ ض
لا٘غ  عی٘ ٚ ٔتطازف تا قازتٛزٖ ٚ تٛزٜتؼطیف آٖ ٔكىُ 
اظ اٞساف وؿة قسٜ یا ٔٛضز  ای ٝتٛزٖ اظ قطایظ ٚ یا زضخ
اظ  یئخع ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ). 22(تاقس  ٔیا٘تظاض یه فطز 
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تٝ ا٘داْ نحیح ٚ  ٕاضاٖیتقٛز وٝ  ٔیزضٔاٖ ٔٛخة  فطآیٙس
 تیقسٜ ٚ زض ٟ٘اای زضٔا٘ی تطغیة ٞ تٝ ٔٛلغ زؾتٛضاِؼُٕ
زضٔاٖ ٚ زؾتیاتی تٝ ٞسف انّی  زض ایٗ أط ٔٛخة تؿطیغ
قٛز. اظ عطف زیٍط اوثط  ٔییؼٙی تٟثٛز تیٕاضاٖ  زضٔاٖ،
زٞٙس وٝ ٔیعاٖ ضضایتٕٙسی  ٔیٔغاِؼات ا٘داْ قسٜ ٘كاٖ 
تٛا٘س قاذهی تطای اضظیاتی  ٔیزضٔاٖ  فطآیٙستیٕاضاٖ اظ 
اظ عطف ). 32(ٔحؿٛب قٛز  ٘یعویفیت ذسٔات زضٔا٘ی 
زیٍط ٞطچٝ ٘اضضایتی تیٕاضاٖ اظ ذسٔات زضٔا٘ی تیكتط 
ٞا تالا تٛزٜ ٚ قست تیٕاضی ضا  تاقس ؾغح اضغطاب زض آٖ
تیكتط احؿاؼ ذٛاٞٙس وطز. تالا تٛزٖ ؾغح اضغطاب 
تاقس  ٔیتا ػسْ ضضایتٕٙسی آ٘اٖ ٘یع ٔطتثظ ٞٓ تیٕاضاٖ 
 ).52ٚ42(
ا قٙاذتٝ قسٜ ٞ ٖ٘ؿاآٔٛظـ تٝ ػٙٛاٖ حمٛق اِٚیٝ ا
ا تطای ذٛب ٔا٘سٖ ٚ ذٛب قسٖ تٝ آٖ ٘یاظ ٞ ٖا٘ؿاوٝ 
 یٌٛطافیآ٘ػزض ایٗ تیٗ آٔٛظـ لثُ اظ ). 72ٚ62(زاض٘س 
اظ عطفی آٔٛظـ تٝ تیٕاض ٔٛخة ). 82(تؿیاض ٟٔٓ اؾت 
تط اظ  وٛتاٜ قسٖ عَٛ الأت زض تیٕاضؾتاٖ ٚ ذطٚج ؾطیغ
ٔٙعَ  ترت ٚ آٔازٌی تطای ٌصضا٘سٖ زٚضاٖ ٘ماٞت زض
ٞای آٔٛظقی تیٕاض تطای ٔطالثت ٔیٗ ٘یاظأت). 92(قٛز  ٔی
اعٕیٙاٖ حانُ وطزٖ اظ تساْٚ ٔطالثت اظ  ٚ اظ ذٛز،
 yrrePٚ  rettoP). 03(تیٕاضؾتاٖ تا ذا٘ٝ حیاتی اؾت 
ای ٞ ف٘متطیٗ  آٔٛظـ تٝ ٔسزخٛ یىی اظ ٟٔٓ«٘ٛیؿٙس  ٔی
 تٛا٘س وٝ ٔیپطؾتاض زض ٞط ٔحیظ ٔطالثت تٟساقتی اؾت 
ٚ زض زؾتیاتی تٝ ؾلأتی  ٜسییت ٔطالثت ضا تٟثٛز تركویف
 »ٔغّٛب ٚ افعایف اؾتملاَ تٝ ٔسزخٛیاٖ وٕه ٕ٘ایس
ا٘داْ قسٜ خٟت واٞف  یآٔٛظق یىی اظ ٔساذلات). 13(
اضغطاب ٚ تٙف تیٕاضاٖ، تط٘أٝ آقٙاؾاظی آ٘اٖ تا ترف 
تؿتطی ٚ ؾایط ٚاحسٞای ا٘داْ پطٚؾیدطٞای زضٔا٘ی ٚ 
تٛا٘س اضغطاب ٚ  ٔی احتٕالاًایٗ الساْ تاقس ٚ  ٔیتكریهی 
ٞا  تٙف تیٕاضاٖ ضا واٞف زازٜ ٚ تط ٔیعاٖ ضضایتٕٙسی آٖ
زض یه تٛض آقٙاؾاظی ). 23(تیافعایس  ٘یع اظ السأات زضٔا٘ی
تٛاٖ ٔیعاٖ اعلاػات، لسضت قٙاذتی ٚ  ٔیٚ ٌطزقی 
ٌفتاضی، تداضب ٚ زا٘ف افطاز ضا افعایف زاز تا ٔیعاٖ 
سازٞای ٔحیظ ا ٚ ضذٞ ٜٛضز اتفالات، پسیسٞا زض ٔ آٌاٞی آٖ
ِصا تا تٛخٝ تٝ إٞیت ٘مف پطؾتاض زض ). 33(٘یع اضتما یاتس 
ّٝ تٛض یآٔٛظـ تٝ تیٕاض آٖ ٞٓ تٝ قىُ آٔٛظـ تٝ ٚؾ
تٛض آقٙاؾاظی تا  تأثیطتا ٞسف تؼییٗ  ای ٝ، ٔغاِؼیآقٙاؾاظ
اضغطاب ٚ ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ وا٘سیس  ضٚیٝ آ٘ػیٌٛطافی تط
عطاحی ٌطزیس تا اثطات ایٗ ضٚـ  ػطٚق وطٚ٘ط افیآ٘ػیٌٛط






اظ ٘ٛع واضآظٔایی تاِیٙی  ای ٝٔغاِؼ، پػٚٞفایٗ 
تٛض آقٙاؾاظی تا ضٚیٝ  تأثیطٗ ییٝ تا ٞسف تؼو اؾت
 آ٘ػیٌٛطافی تط اضغطاب ٚ ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ وا٘سیس
 یآٔاض خأؼٝ ػطٚق وطٚ٘ط ا٘داْ قسٜ اؾت. آ٘ػیٌٛطافی
ٙٙسٜ تٝ و ٝٔطاخؼ قأُ وّیٝ تیٕاضاٖ پػٚٞفٔٛضز 
تیٕاضؾتاٖ تٛحیس ؾٙٙسج خٟت آ٘ػیٌٛطافی ػطٚق وطٚ٘ط زض 
. ٚاحسٞای پػٚٞف تا ضٚـ تٛز 0931-19ؾاَ 
س ؾٙٙسج ا٘تراب یٕاضؾتاٖ تٛحیاظ ت زض زؾتطؼیطی ٌ ٕٝ٘ٛ٘
ٔساذّٝ ٚ  تٝ زٚ ٌطٜٚ ٞا ٌٜطٚ. ؾپؽ، ترهیم قس٘س
ا٘داْ قس.  تٝ ضٚـ ترهیم تهازفی تّٛوی، ٙتطَو
ترهیم تهازفی تّٛوی تٝ ایٗ ٔفْٟٛ اؾت وٝ تؼّك فطز 
تیٙی  ٛضز ٘ظط، غیط لاتُ پیفای ٔٞ ٜٔٛضز ٔغاِؼٝ تٝ ٌطٚ
ٞا تٝ نٛضت ٞفتٍی ا٘تراب  تّٛن ٗ پػٚٞفیزض ا. تاقس
ٗ قس ییتؼ یتٝ نٛضت تهازفٝ وٗ نٛضت یتسقس٘س.  ٔی
زض ٞفتٝ اَٚ ٌطٜٚ وٙتطَ ٚ زض ٞفتٝ زْٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٝ و
تطای خٌّٛیطی اظ آِٛزٌی اعلاػات . طزیٌٔٛضز تطضؾی لطاض 
یطی زض ٞط ٞفتٝ ٔٙٛط تٝ تطذیم ٌ ٝٚ تٛضـ، قطٚع ٕ٘ٛ٘
تٕاْ ٚاحسٞای ٔٛضز پػٚٞف زض ٞفتٝ ٌصقتٝ تٛز ٚ زض 
یطی تا ٌ ٝنٛضت ػسْ تطذیم حتی یىی اظ ٚاحسٞا، ٕ٘ٛ٘
ٌطفت. ایٗ ضٚ٘س تا اتٕاْ تؼساز  ٕیٔاٖ تطذیم اٚ ا٘داْ ٘ظ
تؼساز ). 53ٚ43(ای ٔكرم قسٜ ازأٝ پیسا وطز ٞ ٕٝ٘ٛ٘
علایی ٚ  اؾاؼ ٔغاِؼٝتطٗ ٔغاِؼٝ، یٕ٘ٛ٘ٝ لاظْ زض ا
تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ  %08ٚ تٛاٖ آظٖٔٛ  %59تا اعٕیٙاٖ اضاٖ ىٕٞ
 .٘فط تؼییٗ قس 47یؼٙی  37/1لاظْ زض ٞط ٌطٜٚ تطاتط 
ٞای ٚضٚز تٝ ٔغاِؼٝ قأُ تیٕاضا٘ی وٝ تطای ٔؼیاض
اِٚیٗ تاض وا٘سیس آ٘ػیٌٛطافی قسٜ تٛز٘س، ٔكىُ قٙاذتی ٚ 
 57تا  03ٔؼِّٛیت خؿٕی ٘ساقتٝ تاقٙس، ٔحسٚزٜ ؾٙی تیٗ 
ؾاَ ضا زاقتٝ تاقٙس، تكریم پعقىی لثّی اضغطاب ٚ 
افؿطزٌی ٘ساقتٝ تاقٙس، آ٘ػیٌٛطافی تیٕاض اٚضغا٘ؿی ٘ثاقس ٚ 
٘ثاقس یا تٝ واض قاغُ  ،ػٙٛاٖ پطؾُٙ زضٔاٖتیٕاض تٝ 
٘ساقتٝ تاقس. ٔؼیاضٞای ذطٚج  ضا تحهیلات ٚاتؿتٝ تٝ آٖ
٘یع قأُ ػسْ ضضایت تیٕاض تطای ازأٝ ٕٞىاضی تا 
پػٚٞكٍط، تسحاَ قسٖ تیٕاض ٚ ٔٙتمُ قسٖ ٚی تٝ ترف 
 .تٛزٚ یا فٛت ٕ٘ٛزٖ تیٕاض  UCCیا  UCI
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 لؿٕتی زٚ ای ٝپطؾكٙأآٚضی اعلاػات،  اتعاض خٕغ
اعلاػات فطزی، پطؾكٙأٝ اضغطاب  پطؾكٙأٝ قأُ
 etats regrebleipS :IATS( تطٌط آقىاض اقپیُ
ٔمیاؼ زیساضی ) ٚ yrotnevnI yteixnA tiarT
خٟت ؾٙدف  elacS egolanA lausiV آ٘اِٛي
ضضایتٕٙسی تٛز. تطای تؼییٗ ضٚایی لؿٕت اَٚ پطؾكٙأٝ، 
نٛضت وٝ پطؾكٙأٝ ٔحتٛا اؾتفازٜ قس. تسیٗ  اظ ضٚایی
ت ػّٕی أتٗ اظ اػضای ٞی 01تٟیٝ قسٜ زض اذتیاض 
ٔترهم زض ایٗ ظٔیٙٝ لطاض ٌطفت ٚ پؽ اظ زضیافت 
پیكٟٙازات آ٘اٖ، انلاحات لاظْ تٝ ػُٕ آٔس. ضٚایی ٚ 
 زض تحمیمی تحت ػٙٛاٖ تطٌط لثلاً پایایی پطؾكٙأٝ اقپیُ
ز ٔٛض 3731زض ؾاَ  ٟٔطاْتٛؾظ  »تطٌط یاتی اقپیُٞٙداض«
تطای اػتثاض  ٟٔطاْعثك ٌعاضـ تطضؾی لطاض ٌطفتٝ تٛز. 
تؿت ٔصوٛض ٔیاٍ٘یٗ اضغطاب خأؼٝ ٞٙداض ٚ خأؼٝ 
 %1% ٚ 5ٞای ؾٙی زض ؾغح  ٔلان زض تٕأی ٌطٜٚ
زؾت آٔسٜ اؾت وٝ حاوی اظ ٝ زاض تٔؼٙأمایؿٝ قسٜ ٚ 
تاقس. اػتٕاز ػّٕی آٖ ٘یع اظ  ٔیضٚایی زض ؾٙدف اضغطاب 
وطٚ٘ثاخ وٝ ٔیعاٖ آٖ زض خأؼٝ ٞٙداض عطیك فطَٔٛ آِفای 
زؾت آٔسٜ ٚ ٝ تٛز ت 0/8149ٚ زض خأؼٝ ٔلان  0/2549
اَ ؤؾ 02ایٗ پطؾكٙأٝ حاٚی ). 63(ٔكرم قسٜ اؾت 
 ٚ ذیّی ظیاز ، وٕی، ظیازای انلاًٞ ٝچٟاض خٛاتی تا ٌعیٙ
. اؾت 08ٚ حساوثط  02اؾت. حسالُ ٕ٘طٜ ایٗ پطؾكٙأٝ 
ی آ٘اِٛي خٟت ؾٙدف لؿٕت ؾْٛ اتعاض ٔمیاؼ زیساض
ٔتطی  ؾا٘تی 01ضضایتٕٙسی تٛز وٝ قأُ یه خسَٚ 
ٚ حساوثط  1تٛز (حسالُ ٕ٘طٜ  01تا  1صاضی قسٜ اظ ٌ ٜٕ٘ط
تٛز) ٚ تا ٔهاحثٝ تٛؾظ پػٚٞكٍط ٚ ٌعاضـ  01ٕ٘طٜ 
پایایی ٔمیاؼ قس.  ٔیٌصاضی  تٛؾظ تیٕاضاٖ ػلأت
اضاٖ ٔٛضز تطضؾی لطاض ىٕٞ پٛض ٚ یٕا٘یزض پػٚٞف ا SAV
 ).73(زؾت آٔسٜ اؾت ٝ ت 0/58ٌطفتٝ وٝ ٔؼازَ 
ضٚـ واض تسیٗ نٛضت تٛز وٝ پػٚٞكٍط خٟت 
 ؾٙٙسج ٞط ضٚظ تٝ تیٕاضؾتاٖ تٛحیس اعلاػاتآٚضی  خٕغ
ٚ تیٕاضاٖ  ٕ٘ٛزٜترف لّة ٔطزاٖ ٚ ظ٘اٖ ٔطاخؼٝ 
وٝ زاضای ضا ٙٙسٜ خٟت ا٘داْ آ٘ػیٌٛطافی و ٝٔطاخؼ
ٛضیح ٞسف اظ ت ٔؼیاضٞای ٚضٚز تٝ ٔغاِؼٝ تٛز٘س ضا ضٕٗ
اظ آ٘اٖ، عثك آٌاٞا٘ٝ ٘أٝ  ا٘داْ پػٚٞف ٚ وؿة ضضایت
ٞط  زاز. ٔیزض ٔغاِؼٝ قطوت  یطی شوط قسٌٜ ٝضٚـ ٕ٘ٛ٘
 ٕ٘ٛز٘س، ٔیای ضٚتیٗ ترف ضا زضیافت ٞ تٔطالث زٚ ٌطٜٚ
السأات ضٚتیٗ ترف، ٔساذّٝ  ٌطٜٚ ٔساذّٝ ػلاٜٚ تطِٚی 
. ٕ٘ٛز ٔیت زضیاف٘یع تٛض آقٙاؾاظی تا ضٚیٝ آ٘ػیٌٛطافی ضا 
 ای ٝزلیم 04 تا 03 تٛض آقٙاؾاظی زض لاِة یه ٌطزـ
آ٘ػیٌٛطافی  سیا٘سوزض عی آٖ، تیٕاضاٖ  وٝ سیٌطزتطٌعاض 
٘فطی ٔكتُٕ تط  8تا  4قة لثُ اظ ا٘داْ ضٚیٝ (زض ٌطٜٚ 
ظٖ ٚ ٔطز) تٛؾظ پػٚٞكٍط تٝ ٚاحس ا٘داْ آ٘ػیٌٛطافی تطزٜ 
ظ ا٘داْ ٚ اظ ٘عزیه ٚ تٝ نٛضت ٕ٘ایكی تا ٔحی قس٘س ٔی
، آقٙا ؾایُ ٚ تدٟیعات، زاضٚٞای واضتطزیآ٘ػیٌٛطافی، ٚ
ضٚیٝ آ٘ػیٌٛطافی ٚ  ا٘داْؾپؽ زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ی  .قس٘س ٔی
ٞای تاِیٙی ا٘داْ قسٜ پؽ اظ ضٚیٝ ٘یع تٛضیحاتی  ٔطالثت
پاؾد زازٜ  ٘یع الات تیٕاضاٖؤزازٜ ٚ زض ایٗ ٔست تٝ ؾ
شوط  طییٌ ٝعثك ضٚـ ٕ٘ٛ٘تاقس  ٔیقس. لاظْ تٝ شوط  ٔی
تٝ  ٙتطَ ٚ ٔساذّٝوتٝ زٚ ٌطٜٚ  ٞا ٕ٘ٛ٘ٝقسٜ زض فٛق 
ٝ یطی تٌ ٕٝ٘ٛ٘ ،نٛضت تهازفی ترهیم زازٜ قس٘س
قس ٚ اظ آ٘دا وٝ ضٚظٞای  ٔینٛضت ٞفتٍی ا٘داْ 
قس ٚ تیٕاضاٖ ضٚظ تؼس اظ  ٕیپٙدكٙثٝ آ٘ػیٌٛطافی ا٘داْ ٘
قس٘س تسیٗ تطتیة اضتثاعی تیٗ  ٔیآ٘ػیٌٛطافی تطذیم 
 یآِٛزٌ ٙٙسٜ ٞفتٝ لثُ تا ٞفتٝ تؼس ٚ ٟ٘ایتاًو ٝتیٕاضاٖ ٔطاخؼ
زض ایٗ پػٚٞف اضغطاب  ٚخٛز ٘ساقت. ٚ تٛضـ اعلاػات
(زض  ٚ وٙتطَ قة لثُ اظ ا٘داْ آ٘ػیٌٛطافی ٌطٜٚ ٔساذّٝزٚ 
 ض زٚ ظٔاٖٚ ز تٛض آقٙاؾاظی)، تطٌعاضی ٌطٜٚ ٔساذّٝ لثُ اظ
ُ اظ یه ؾاػت لث تؼس اظ تطٌعاضی تٛض آقٙاؾاظی یؼٙی
نثح ضٚظ تؼس اظ ا٘داْ ضٚیٝ) ضٚیٝ ٚ ٍٞٙاْ تطذیم (ا٘داْ 
تطٌط ؾٙدیسٜ  تا اؾتفازٜ اظ پطؾكٙأٝ اضغطاب آقىاض اقپیُ
ٚ  ٌطٜٚ ٔساذّٝقس ٚ ٕٞچٙیٗ ضضایتٕٙسی ٞط زٚ  ٔی
نثح ضٚظ تؼس اظ ا٘داْ ضٚیٝ) تا وٙتطَ، ٍٞٙاْ تطذیم (
زض  .٘یع ٔٛضز ؾٙدف ٚالغ قس SAVاؾتفازٜ اظ ٔمیاؼ 
زٚ  یاؤؿتمُ،  زؾت آٔسٜ تا آظٖٔٛ تیٝ ت ت اعلاػاتیٟ٘ا
 SSPSّ  ٝیطض تٝ ٚؾىٔ یاٞ یطیٌ ٜا٘ؽ تا ا٘ساظیع ٚاضیٚ آ٘اِ
 ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت. 02.v
ٗ پػٚٞف قأُ وؿة اخاظٜ یٔلاحظات اذلالی زض ا
ٔٛضز پػٚٞف ٚ  یٞاذٛز تٝ ٚاحس یٗ ٔطتٛط، ٔؼطفیِٚؤاظ ٔؿ
ت پػٚٞف، وؿة یٔاٞ ح اٞساف ٚیذا٘ٛازٜ ٚ تكط ییا اػضا
٘أٝ وتثی اظ تیٕاضاٖ ٚ خّة ٔكاضوت آ٘اٖ زض  تیضضا
ٕاضؾتاٖ ٔٛضز یِٚیٗ تؤح ٔغاِؼٝ تٝ ٔؿیٝ ٘تایپػٚٞف، اضا
 ٝو قس زازٜ ٙاٖیا اعٕٞ ٖآ ٕاضاٖ ٚ تٝیٔغاِؼٝ ٚ ذا٘ٛازٜ ت
 آ٘اٖ تٝ ٚ ٔا٘س ٔی یٔحطٔا٘ٝ تال اٞ ٖآ تٝ ٔطتٛط اعلاػات
 ٔغاِؼٝ زض تٛا٘ٙس ٔی ُیاػسْ تٕ نٛضت زض ٝو سیٌطز ٝیتٛن
 ذاضج ٔغاِؼٝ اظ ٝ ترٛاٞٙسو ظٔاٖ ٞط ای ٚ ٙٙسى٘ توقط
تٝ اذلاق زض پػٚٞف یٕوتٛؾظ  یٙیتاِ ییاضآظٔاوٗ یقٛ٘س. ا
ٚ  19/ز/031/475تٟطاٖ تا قٕاضٜ  ىیزا٘كٍاٜ ػّْٛ پعق
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 طاٖ تا قٕاضٜیا یٙیتاِ ییاضآظٔاوع ثثت وٗ زض ٔطیچٕٙٞ





اظ  یه ٞط یتطا اٞ ٕٝ٘ٛ٘ تؼساز پػٚٞف ٗیا زض
 ٝ تاو قس ٌطفتٝ ٘ظط زض ٘فط 47 ٙتطَؤساذّٝ ٚ  یاٞ ٌٜطٚ
ت ٔغاِؼٝ ٚ یٟ٘ا زض ٚ ٘ساقتٝ یعقیض ٕاضاٖیت ٔغاِؼٝ آذط
  .ٌطفت ا٘داْ ٕاضیت 841 یتطضٚ اٞ ٜع زازیٗ آ٘اِیٕٞچٙ
ٚ ای ایٗ پػٚٞف ٘كاٖ زاز وٝ تیٕاضاٖ زٞ ٝیافت
ٌطٜٚ وٙتطَ ٚ ٔساذّٝ اظ ٘ظط ٔكرهات فطزی ٍٕٞٗ 
 وٝ اوثطیت تیٕاضاٖ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ تاقٙس، تٝ عٛضی ٔی
ٗ یاٍ٘ی، تا ٔؾاَ 57تا  64ٌطٜٚ وٙتطَ زض ٔحسٚزٜ ؾٙی 
ٚ اظ  65/37ٚ  75/44 ةیٙتطَ ٚ ٔساذّٝ تٝ تطتوٌطٜٚ  یؾٙ
ع یآ٘اِآظٖٔٛ  ).1قٕاضٜ ٘ظط خٙؿیت ٔصوط تٛز٘س (خسَٚ 
تفاٚت  طض ٘كاٖ زاز وٝىٔ یاٞ یطیٌ ٜتا ا٘ساظا٘ؽ یٚاض
ٙتطَ وٕاضاٖ ٌطٜٚ یٗ ٕ٘طٜ اضغطاب تیاٍ٘یٗ ٔیت یٔؼٙازاض
ٚ  یٌٛطافیؾاػت لثُ اظ آ٘ػ یه ضٚظ تؿتطی، زضٚ ٔساذّٝ 
 .)2قٕاضٜ (خسَٚ م ٚخٛز زاقت یٗ ظٔاٖ تطذیچٕٙٞ
آظٖٔٛ  ع،یٕاضاٖ ٘یت یتٕٙسیٗ زض ٔٛضز ضضایٕٞچٙ
ٗ ٕ٘طٜ یاٍ٘یٗ ٔیتضا  یٙازاضٔؼ آٔاضی تفاٚتٔؿتمُ  یت
 تطذیمٙتطَ ٚ ٔساذّٝ زض ضٚظ وٕاضاٖ ٌطٜٚ یت یتٕٙسیضضا
 ).3قٕاضٜ (خسَٚ  ٘كاٖ زاز
 
 





 زضنس تؼساز زضنس تؼساز
 ؾٗ
 61/2 21 61/2 21 54تا  03
 44/6 33 73/8 82 06تا  64 p;0/115
 93/2 92 54/9 43 57تا  16
 خٙؽ
 25/7 93 36/5 74 ٔطز
 p;0/381
 74/3 53 63/5 72 ظٖ
 ُٞأٚضؼیت ت
 19/9 86 09/5 76 ُٞأٔت
 p;0/277
 8/1 6 9/5 7 ٕٞؿط فٛت قسٜ
 ت اقتغاَیٚضؼ
 9/5 7 21/2 9 واضٔٙس
 04/5 03 15/3 83 آظاز p;0/252
 05 73 63/5 72 زاض ذا٘ٝ
 ؾغح تحهیلات
 07/3 25 76/6 05 ؾٛاز تی
 42/3 81 42/3 81 اتتسایی p;0/308
 5/4 4 8/1 6 زیپّٓ ٚ تالاتط اظ زیپّٓ
 ٔهطف زذا٘یات
 44/6 33 04/5 03 ٔهطف زذا٘یات
 p;0/816
 55/4 14 95/5 44 ػسْ ٔهطف زذا٘یات
 تیٕٝ زضٔا٘ی
 78/8 56 39/2 96 تیٕٝ زضٔا٘ی زاضای
 p;0/162
 21/2 9 6/8 5 تسٖٚ تیٕٝ زضٔا٘ی
 اعلاػات زضتاضٜ آ٘ػیٌٛطافی
 8/1 6 6/8 5 اعلاػات زاضْ
 p;0/457
 19/9 86 39/2 96 اعلاػات ٘ساضْ
 
 
م زض زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ یٚ ضٚظ تطذ یٌٛطافیػؾاػت لثُ اظ آ٘ یه، یزض ضٚظ تؿتط یٌٛطافیتؼییٗ ٚ ٔمایؿٝ ٕ٘طات اضغطاب تیٕاضاٖ تحت آ٘ػ -2جدول 
 ٙتطَ وٚ 
 یظٔاٖ تطضؾ
  اضیٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼیاٍ٘یٔ
 میضٚظ تطذ یٌٛطافیؾاػت لثُ اظ آ٘ػ یه یضٚظ تؿتط
 وٙتطَ ٔساذّٝ وٙتطَ ٔساذّٝ وٙتطَ ٔساذّٝ
 14/22 33/42 84/62 93/5 74/32 64/58 ٔیاٍ٘یٗ
 6/243 6/946 8/468 8/433 7/347 7/230 ا٘حطاف ٔؼیاض
 <p0/100 <p0/100 <p0/100 دٝ آظٖٔٛی٘ت
 ٚ ٕٞىاضاٖ قىٜٛ ٚضػی                                                                                 ...  تطضؾی تأثیط تٛض آقٙاؾاظی آ٘ػیٌٛطافی تط ؾغح اضغطاب ٚ ضضایتٕٙسی
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 ٙتطَوزض زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ تؼییٗ ٚ ٔمایؿٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘طات ٚ ؾغح ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ وا٘سیس آ٘ػیٌٛطافی ٍٞٙاْ تطذیم  -3جدول 
  ٌطٜٚ
 ضضایتٕٙسی
 ٘تیدٝ آظٖٔٛ وٙتطَ ٔساذّٝ
 <p0/100 6/11 9/77 ٔیاٍ٘یٗ





لثُ اظ ٔساذّٝ  پػٚٞف ٘كاٖ زاز وٝٗ یا٘تایح 
آٔاضی تا  تفاٚت ٔؼٙازاض ،طاب زض زٚ ٌطٜٚغٔیاٍ٘یٗ ٕ٘طٜ اض
 ٍط ٍٕٞٗ ٞؿتٙسیسیىٚ زٚ ٌطٜٚ تا ٞٓ ٘ساقتٙس 
 عی٘ ٚ ٕٞىاضاٖ تركایكی ). زض پػٚٞفp;0/657(
ٔیاٍ٘یٗ اضغطاب ضٚظ تؿتطی زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ٚ 
). 83( )p;0/38( زاض تا ٞٓ ٘ساقتٙسٔؼٙاآٔاضی اتغٝ وٙتطَ ض
ع یاضاٖ ٘ىٚ ٕٞ ظازٜ یقٕؿح پػٚٞف یا تا ٘تاٞ ٝافتیٗ یا
ٗ یاٍ٘یٔ ٝو زٞس ٔیح ٘كاٖ ی٘تا). 93(ٔغاتمت زاضز 
ٚ  یه ؾاػت لثُ اظ آ٘ػیٌٛطافی ٕاضاٖ زضیاضغطاب ت
٘ؿثت تٝ  تیٕاضاٖ ٌطٜٚ ٔساذّٝ زض میٗ ضٚظ تطذیچٕٙٞ
زٚ ٌطٜٚ ٗ یازاضی تیٗ اضتثاط ٔؼٙاتٛزٜ ٚ  ٕتطوٙتطَ وٌطٜٚ 
وٝ تٛض آقٙاؾاظی تا ضٚیٝ  تا تٛخٝ تٝ ایٗ .ٚخٛز زاقت
یطی اضغطاب زض ضٚظ ٌ ٜٜ ظٔا٘ی تیٗ ا٘ساظزآ٘ػیٌٛطافی زض تاظ
تؿتطی ٚ یه ؾاػت لثُ اظ ا٘داْ آ٘ػیٌٛطافی تٝ تیٕاضاٖ 
ٔساذّٝ تٛض  احتٕالاً ضؾس وٝ ٔیزازٜ قس، ِصا چٙیٗ تٝ ٘ظط 
لثُ اظ ؾاظی ٔٛخة واٞف ؾغح اضغطاب تیٕاضاٖ آقٙا
 یفیحٙ یاٞ ٝافتیح تا یٗ ٘تایاا٘داْ آ٘ػیٌٛطافی قسٜ اؾت. 
 ٗ ٔغاِؼٝیزض ا تا ایٗ تفاٚت وٝاضاٖ ٔغاتمت زاضز. ىٚ ٕٞ
زض ، ٘كسٜ اؾت یطیٌ ٜٕاضاٖ ا٘ساظیلثُ اظ ٔساذّٝ اضغطاب ت
ع ی٘ ٗ ٔغاِؼٝ اضغطاب لثُ اظ ٔساذّٝیٝ زض اوحاِی 
ٗ ٕ٘طات یاٍ٘یقسٜ تا تتٛاٖ تا زض زؾت زاقتٗ ٔ یطیٌ ٜا٘ساظ
، لضاٚت یٌٛطافیٕاضاٖ ٞط زٚ ٌطٜٚ زض لثُ اظ آ٘ػیت
 ).04( ٝ ٕ٘ٛزیضا اضا یٚ تٟتط تط زضؾت
تٝ ٔساذّٝ  ،اضاٖىٚ ٕٞ یتٛؾّح پػٚٞف یعثك ٘تا
آ٘اٖ تا  یآقٙاؾاظ یٙسآزض وٛزواٖ زض فط یتاظنٛضت اخطای 
زض آ٘اٖ اٞف اضغطاب و پطٚؾیدطٞای تعضیمی ٚ ٘تیدتاً
آضاْ ٚ  زَح پػٚٞف یٗ ٘تایچٕٙٞ ).14( ٔؤثط تٛزٜ اؾت
ٔازضاٖ  یٝ تط٘أٝ آقٙاؾاظو٘كاٖ زاز  زٞىطزی یطٔو
ٗ ٔازضاٖ یاٞف اضغطاب زض اوٕاٖ ٔٛخة یظا لثُ اظ ظا اَٚ
ٚ  یفیحٙتٛؾظ ٝ وٍط یز ای ٝزض ٔغاِؼ). 24(قٛز  ٔی
 یطٞایٔتغٝ ؤكرم ٌطزیس ا٘داْ قس، اضاٖ ىٕٞ
اٞف وزض اغّة ٔٛاضز ٔساذّٝ، ٕاضاٖ ٌطٜٚ یت یهٙأیٕٞٛز
زض ). 34(ٝ اؾت ضا ٘ؿثت تٝ ٌطٜٚ قاٞس زاقت یٔؼٙازاض
ٚ  gnuehCٚ  nahC ح پػٚٞف حاضط،ی٘تا یضاؾتا
 یؾاظٝ تط٘أٝ آقٙاو ٘سسیدٝ ضؾیٗ ٘تیع تٝ ای٘ ٘ازضی
). 54ٚ44(قٛز  ٔی ٕاضاٖیت اٞف اضغطابؤٛخة 
ٕىاضاٖ ٔكرم قس وٝ ٚ ٞ ٞاقٕیٕٞچٙیٗ زض تحمیك 
ؾغح اضغطاب ذفیف  )%45( زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ اوثط تیٕاضاٖ
وٝ زض ٌطٜٚ وٙتطَ اوثطیت تیٕاضاٖ  زض حاِی ،زاقتٙس
تط ذلاف ). 64( ) زاضای ؾغح اضغطاب قسیس تٛز٘س%88/2(
 ٘كاٖ زاز وٝ تؼس اظ ٔساذّٝ یپػٚٞك، ٘تایح ایٗ ٔٛاضز
ٚ تیٗ اضغطاب اضغطاب تیٕاضاٖ واٞف ٘یافتٝ  یآقٙاؾاظ
). 74( زاضی ٔكاٞسٜ ٘كسٔؼٙالثُ ٚ تؼس اظ ٔساذّٝ واٞف 
ٗ ضٚـ یٝ اوافتٙس یاضاٖ زض پػٚٞف ذٛز زضىٚ ٕٞ ییعلا
ا ضٚظ لثُ اظ ٞ ٖقٛز. آ ٕیٕاضاٖ ٘یاٞف اضغطاب تؤٛخة 
ٓ ؾاػت لثُ اظ یضا اخطا ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘ یتط٘أٝ آقٙاؾاظ ،ػُٕ
 یضؾس عِٛ یٔ. تٝ ٘ظط ٘سسیٕاضاٖ ضا ؾٙدیػُٕ اضغطاب ت
اضغطاب تؼس اظ ػُٕ ٚ  ػسْ تطضؾی٘ثٛزٖ ٔغاِؼٝ ٚ 
سٖ اضغطاب یٗ ؾٙدیچٙا تا ٞٓ ٚ ٕٞٞ ٜؿٝ ٔدسز ٌطٚیٔما
 ،قٛز ٔیآٔازٜ  یػُٕ خطاح یٕاض تطایٝ تو یظٔا٘زضؾت 
تطٚ٘ط  زٜ تاقس چطا وٝا٘تایح ٔغاِؼٝ ضا تحت تأثیط لطاض ز
قٛز  ظٔا٘ی وٝ تیٕاض تطای ػُٕ خطاحی آٔازٜ ٔی ،ؿسی٘ٛ ٔی
تدطتٝ ٗ ؾغح اؾتطؼ ٚ اضغطاب ضا یكتطیٗ ظٔاٖ تیزض ا
ؿت ٚ تا تطؼ ٚ یٚ تط احؿاؾات ذٛز ٔؿّظ ٘وٙس  ٔی
وٝ  ایٟٙا ػٛأّی ٞؿتٙس ٙسو ٔیٚحكت زؾت ٚ پٙدٝ ٘طْ 
 ).84ٚ92(ٔغاِؼٝ ضا تحت تاثیط لطاض زٞٙس ٘تایح تٛا٘ٙس  ٔی
تطذیم ٍٞٙاْ  تیٕاضاٖ ضضایتٕٙسی ٘تایح ٔطتٛط تٝ
تیٕاضاٖ ٌطٜٚ ٔساذّٝ ضضایتٕٙسی زض  وّیٝوٝ  ٘كاٖ زاز
وٝ اوثط تیٕاضاٖ ٌطٜٚ وٙتطَ  زض حاِی ،ؾغح ظیاز زاقتٙس
 یآظٖٔٛ آٔاض .ضضایتٕٙسی زض ؾغح ٔتٛؾظ زاقتٙس
 یٍط اذتلاف آٔاضیسیىٝ زٚ ٌطٜٚ تا ؤؿتمُ ٘كاٖ زاز  یت
ٔیعاٖ ضضایتٕٙسی تیٕاضاٖ  تٝ ػثاضت زیٍط. زاض٘س یزاضٔؼٙا
تٝ عٛض ٔؼٙازاضی ٘ؿثت تٝ ٌطٜٚ وٙتطَ  زض ٌطٜٚ ٔساذّٝ
ضؾس وٝ ٔساذّٝ تٛض آقٙاؾاظی  ٔیچٙیٗ تٝ ٘ظط  تٛز.تیكتط 
یسٕٙتیاضض ٚ باطغضا حغؾ طت یفاطٌٛیػ٘آ یظاؾاٙقآ ضٛت طیثأت یؾضطت  ...                                                                                 یػضٚ ٜٛىق ٖاضاىٕٞ ٚ 
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 یسٕٙتیاضض زٟٛكٔ فیاعفا ةخٛٔ یفاطٌٛیػ٘آ ٝیٚض ات
 ٜسق یفاطٌٛیػ٘آ سیس٘او ٖاضإیت .تؾاكٞٚػپ ضزی  ٝو
 ظؾٛتیكیاكرت تفطٌ تضٛن ٖاضاىٕٞ ٚ،  سق مركٔ
ل ٖاضإیت ات یضاتؾطپ ٜضٚاكٔ ٝو یپٛىؾٚس٘آ ْاد٘ا ظا ُث
 ٖا٘آ یسٕٙتیاضض حغؾ فیاعفا ةخٛٔیٔ زٛق (38 .)
ٙچٕٞی ٗ ظؾٛت ٝو یكٞٚػپ ضزیّمقا  ٖاضاىٕٞ ٚ ی٘اٞاطف
 ،سٞاق ٜٚطٌ ضز ٖاضإیت تیاضض ٝو سق مركٔ سق ْاد٘ا
ٝت ظا سؼت ٚ ُثل ٝٙیٟت یٍِٛا یطیٌضاو  ًٙٞطف یظاؾ
ی٘أظاؾ كیطع ظا ـظٛٔآ ٝت  ضإیتضازاٙؼٔ فلاتذا  اض یضأآ
یٍ٘ایٔ ٗیت ٗٞزاز ٖاك٘ ٜٚطٌ ٚز یسٕٙتیاضض یاس٘ (49.) 
زٚسحٔیت ٞای ای اض فٞٚػپ ٗیٔ ٖاٛت و ةؿ
ت تاػلاعایؾٚ ٝت ٖاضإیاؾ ّٝیتاػلاعا غتاٙٔ طی  سٙ٘أ
ّٛتیعیٕٞ ٚ تلادٔ ٚ ٖٛٙچی ٗواؾ ظا تاػلاعا ةؿی ط
تی٘اضإی وًلاثل ٝ ا ضزیٔ ٗىػ٘آ ٖایفاطٌٛی غتاض ٚ ٜسق ٝیا 





 یقظٛٔآ ٜضٚز ةِال ضز ٖاضإیت ٝت تاػلاعا ٖزاز
 طیظ٘ یضاعٌطت یفاطٌٛیػ٘آ یظاؾاٙقآ ضٛتیٔ ثػات س٘اٛت 
 ٚ باطغضا فٞاواعفای ف سیس٘او ٖاضإیت یسٕٙتیاضض
 .زٛق یفاطٌٛیػ٘آ اصِیضاعٌطت ٔا٘طت ٌٝ٘ٛ ٗیا ٝٞ ٚ ا فطن
 ـظٛٔآ ٚ ٖاضإیت یاطت تلٚآ ٖٞا یٚض زضٛٔ ضز ٝٞ یا
 ،ی٘أضز ٚ یهیركتیٔ  س٘اٛتبّٛغٔ یاٞسٔایپ ٝت طدٙٔ 
 ٝت ٚ یسٕٙتیاضض فیاعفا ٚ باطغضا فٞاو طیظ٘ ٖأضز
طٍیز یتضاثػ، ظا تثلاطٔ تیفیو فیاعفا  َاث٘ز ٝت اض ضإیت
.تقاز سٞاٛذ 
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ٖایاپ ُناح ِٝامٔ ٗیا ٔا٘ٝ ضاو غغمٔ سقضا یؾاٙق
ٚ یضاتؾطپ ٜسىك٘از بٛهٔ  یىقعپ ّْٛػ ٜاٍك٘از ییأأ
 ٖاطٟت ٖاٛٙػ تحت یؾضطتطیثأت  ٝیٚض ات یظاؾاٙقآ ضٛت
اضإیت یسٕٙتیاضض ٚ باطغضا طت یفاطٌٛیػ٘آ سیس٘او ٖ
 ط٘ٚطو قٚطػ یفاطٌٛیػ٘آ ٜضإق ات/جز56/11/21/91 
یٔ  ٝو سقات َاؾ ضز1391-1390 ٚ سق ْاد٘ا ح اتتیإ 
ییأأ ٚ یضاتؾطپ ٜسىك٘از یكٞٚػپ ت٘ٚاؼٔ  ٜاٍك٘از
ٗیست .تؾا ٜسق اطخا ٖاطٟت یىقعپ ّْٛػ  سیتاؾا ظا ّٝیؾٚ
از ییأأ ٚ یضاتؾطپ ٜسىك٘از٘ ،ٖاطٟت یىقعپ ّْٛػ ٜاٍك
ؿٔؤ ی٘اضإیت ْإت ٚ جسٙٙؾ سیحٛت ٖاتؾضإیت ْطتحٔ ٖلاٚ
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Introduction: Recently, coronary angiography has become the largest 
interventional diagnostic test in cardiac patients worldwide having large effects on 
anxiety and satisfaction of patients in treatment and care. This study aimed to study 
the effect of orientation tour on anxiety and satisfaction of patient candidates for 
coronary angiography procedures. 
Method: In this randomized control trial study, 148 patients were recruited by 
random allocation. Patients were divided into two groups with block randomization. 
Patients in Intervention group, in addition to routine training, orientation tour in the 
angiography unit was taken too. Anxiety was measured in all patients during 
admission, before surgery and discharge time; the satisfaction was measured in 
discharge time too. Collection instruments were according to demographic data, 
Spielberger state trait anxiety inventory and the Visual Analogue Scale. The 
Information was obtained by t-test, chi-square and repeated measured were analyzed 
by SPSS. 
Results: After the orientation tour, anxiety scores significantly in the intervention 
group (39.5) compared with the control group (48.26) which decreased (P<0.001). 
Anxiety scores at discharge decreased in the intervention group (33.24) compared 
with the control group (41.22) which was significant (P<0.001). The mean patient 
satisfaction score at discharge in the intervention group (9.77) compared to control 
group (6.11) was statistically significance (P<0.001). 
Conclusion: Orientation tour in patient candidates to angiography, reduces 
anxiety and increases satisfaction, therefore, use of this educational approach in 
patients undergoing coronary angiography is recommended. 
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